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DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I é S Z Í N H Á Z A
 A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 303. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon B45.
Debreczen, 1917 márczius 22-én csütörtökön emelt helyárakkal:
f f  f f
I
O perette 3 felvonásban. Szövegét í r tá k :  Steinbach és Stein. Zenéjét szerezte: K álm án Im re. F o rd íto tta : Gábor Andor. Rendező: Kasgay.
Személyek:
L ippert W eelersheim Lipót Mária herczeg Szakács Árpád 
A nh ilta , a  felesége — — — — — K. Szücs Irén
Edvin , a fiuk — — — — — — — H o rv á th  K álm án
Stázi kontesz, unokahugok — — — —
K áncsianu  Bonifácz gróf — — — —
Vereczki Szilvia _ _ _ _ _ _
R ohnsdorf tábornok  _ _ _ _ _
K erekes Ferkó — — — — — —
M ac-G rave— — — — — — — — Sáfár Sándor
Mérő ) — — — — D orm ann Andor
—  — — — Ferenczy Lajos
— — — — Lévay Pál
H o rv á th  Nus 
Várnay László 
Görög Olga 











Kiss, jegyző — 
Groom —  —  




H o rv á th  Irm a 
H orváth  Miczi 






W ith Böske 
Látrány i BélaEndrey )  — o*
B ihari ) — — — — Kolozsváry A lbert
Történ ik  az I. felvonás B udapesten egy varie tében ; a II. felvonás Bécsben a herczegi p a lo táb an ; a II I . felvonás egy bécsi szállóban.
Idő : ma. ___________________________
A darabhoz a díszleteket G y ö n g y ö ssy  V iktor diszletfestő festette.
A tánczokat Várnay László tanította be. ___________
H elyárak:
Földszinti családi páholy 17 K 20 f. Első em eleti családi páholy 14 K  20 f. Földszinti és I. 
emeleti kispáholy 11 K 20 f. II. emeleti páholy 7 K 70 f. Támlásszék I - V I I .  sor 3 K 10 f. 
Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 f. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 f. Erkélyülés 
I. sor 1 K 46 f .  Erkély II. sor 1 K 26 f. Állóhely 82 f. Tanuló- és katona-jegy 62 f. Karzat- 
jegy I. sor 54 f., a  többi sorban 42 f.
Pénztárnyitás: d. e .9 —  12óráig. — D. u. 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 5a |4 órától. Előadás kezdete 6\  órakor.
Holnap, pénteken 1917 márczius hó 23-án 63U órakor em elt helyárakkal:
A városi tisztviselők nyugdij alapjára.
CSÍRRÁSKIRÁLYNÉ.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen íz, kir, város könyvnyomda vállalata  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
